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 4 ものづくりと創造 
るかぎり恐れることは何もないと考えてその説を発表し，多くの学者からの批判，中傷，黙殺，冷笑を
受けたが，湯川秀樹，吉川幸次郎，桑原武夫などのすぐれた学者は私の説を認め，思いがけず大佛次郎
賞をはじめいろいろな賞をいただいた． 
 
 以上，私の経験を語ったが，創造はこのような過程で起こるものである．長い間の懐疑の果てに直観
がひらめく．その説を私のような人文科学では実証，自然科学では実験によって確かめ，間違いないと
思ったならば勇気をもって発表しなければならない．日本の大企業ばかりか中小企業においても新しい
技術の創造があり，それをもとにして発展した企業も甚だ多い． 
学問における私の創造の体験が多くの技術者や技能者の参考になれば幸甚である． 
 
